







BAB VI  
KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
1. Berdasarkan hasil penelitian dimna persentase pengaruh muatan berlebih 
(Overload) yang teridentifikasi terhadap umur rencana jalan dari masing-
masing jenis golongan kendaraan yaitu: untuk golongan 3=0,171%, 
golongan 4=0,047%, golongan 6=0,434%, golongan 7a=0,607%, dan 
golongan 7b=0,571%, terhadap umur rencana  jalan. 
2. Berdasarkan hasil umur rencana pada ruas jalan Ahmad Yani pada lokasi 
jembatan timbang bertais didapatkan total penurunan umur rencana jalan 
sebesar 0,947 tahun. 
3. Dari hasil survey lalulintas harian rata-rata selama satu minggu pada ruas 
jalan Ahmad Yani, diperoleh volume lalulintas sebesar 291,284 Unit 
kendaraan, yang dimana sangat berpengaruh terhadap kendaraan 
angkutaran barang yang melalui jembatan timbang.                                                      
6.2 Saran 
Seharusnya pemerintah perlu meninjau kembali toleransi terhadap 
kelebihan muatan berlebih, yang perlu dilakukan bukan hanya sekedar 
menerapkan  denda dijembatan timbangtetapi juga meningkatkan sarana 
dan prasarana moda lain sehingga penerapan  multimoda ataupun 
intermoda terpadu khususnya jembatan timbang bertais agar beban 
lalulintas di jalan Ahmad Yani dapat  dan sekaligus mengurangi 
kerusakan jalan sehingga biaya pemeliharaan  jalan dapat dialihkan ke 
pembangunan jaringan jalan baru 
6.3 Rekomendasi 
Direkomendasikan untuk mengalihkan transportasi barang dengan moda 
lain yang bisa mengangkut lebih banyak barang dalam sekali angkut pada 
jarak jauh, sehingga fungsi truk hanya mengangkat dalam jarak dekat 
(kurang dari 300 km) sehingga tidak terlalu menyebabkan peningkatan 
volume lalulintas. Selain itu,direkomendasikan agar pemerintah UPPKB 




angkutan barang  dan memfungsikan jembatan timbang dengan penerapan 
peraturan yang tegas agar tidak terlalu berpengaruh terhadap umur 
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